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Объектом исследования в дипломной работе является  филиал  «Дуброва-
Агро» РУП «Гомельэнерго».
Цель дипломной работы – разработка основных направлений технического
перевооружения исследуемого филиала как фактора повышения эффективности
его деятельности.
В  процессе  работы  проведено  исследование  основных  показателей
деятельности  филиала  «Дуброва-Агро»  РУП  «Гомельэнерго»,
проанализированы  наличие  и  состояние   его  основных  средств,  проведена
оценка необходимости технического перевооружения данного предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  направления  технического
перевооружения  обладают  экономической  эффективностью  с  позиции
улучшения  результатов  деятельности  филиала  «Дуброва-Агро»  РУП
«Гомельэнерго»,  а  именно:  техническое  перевооружение  участка  первичной
обработки  молока  молочной  фермы; замена  осветительного  оборудования
производственных  и  бытовых  помещений  на  энергоэффективное;  техническое
перевооружение  управленческой  деятельности  путем  внедрения
автоматизированной системы управления.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные
из  литературных  и  других  источников  теоретические,  методологические  и
методические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на  их
авторов.
